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COMISION ECONOMICA PARA AMEEICA LáTUJA AC. G/I/DL/39 
COMITE DE COOPERACION ECONOMICA l^ejnoviembre de 1957 
DEL ISTMO CEMíiOAMERICAMO í vi - • | ' i, " 
REUNION SOBRE PROBLEMA DE VIVIENDA, / r 
INDUSTRIAS DS EDIFICACION Y DE MATERIALES /. 
IE CONSTRUCCION EN CENTRO AMERICA Y PAHBHA " 
Realiza.da conjuntamente por la CEPAL, la Subdirección de Vivienda, 
Construcción y Planeamiento de la Dirección ele Asuntos Sociales de 
las Naciones Unidas, la AAT y la Unión Panamericana 
San José, Costa Rica, 10 de noMd.erabre de 1957 
CENSOS DE MANO EE OBRA 
Ponencia de la Delegación de Costa Rica en el G-rupo de Trabajo II 
LA REUNION SOBRE PROBLEMAS DE VIVIENDA, INDUSTRIAS DE EDIFICACION 
Y DE MATERIALES Ii, CONSTRUCCION EN CENTROAMERICA Y PANAMA, 
CONSIDERANDO: 
1. Que la ponencia de la Delegación de Guatemala recomienda el establecí 
miento de Institutos Industriales o Escuelas Voca„cionales para la ca-
pacitación del personal obrero que interviene en la industria de cons. 
trucción. 
2. Que para obtener una orientación adecuada de los citados Institutos 
se haga indispensable el conocimiento exacto de los recursos de roano 
de obra, en el campo de la construcción. 
RESUELVE 
Recomendar a los gobiernos de loa países del Istmo; 
1. La realización de censos de ;.;ano de o...-ra disponibles en los ¿países de 
Gentroamérica y Panamá. 
2« Que para la realización de estos censos de mano de obra y con el obje_ 
to de facilitar la labor se aproveche la» oportunidad que brinda el cen 
so que las 21 repúblicas Americanas han de celebrar en 19 ÓO. 

